




その他のタイトル Estimation of Economy of Scale in Household
Consumption: Analysis of Japanese National



























研究成果の概要（英文）：In this study we present a theoretical framework to estimate degree of scale 
economy in household consumption, and estimate the resulting model from the Japanese data sets.  We 
specify an indirect utility function that capture the relationship between household characteristics and 
consumption, and derive a demand system. We estimate the system parameters from the Japanese data 
sets in both aggregated and individual forms. The estimation results enable us to evaluate households’ 
real income level which reflects the effects of demographic characteristics, and to evaluate how real 
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Y を家計所得、n を家計人員とし Y/nδで評価
する方法である。 δは等価所得弾力性





























































・学会発表論文１ Estimation of Household 






消費項目を 11 品目に分類し 47 都道府県別、
年齢別にまとめた集計データである。年齢に





























































































Estimation of Household Equivalence Scale in 
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